















































































































El  emprendimiento  en  Ecuador  es  un  camino  lleno  de  constantes  esfuerzos, 
obstáculos y persistencia. El siguiente trabajo presenta el caso de la heladería: “Los Helados 
Fritos  de  la  Cuero  y  Caicedo”,  su  contexto,  trayectoria  y  las  circunstancias  que  el 
emprendimiento vivió durante  sus primeros 8 años de operación.  El  lector encontrará  los 































































































































































1 PIB: (Producto Interno Bruto). Mide el valor monetario total de los bienes y servicios finales 
producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un país (Banco Central de Reserva 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mente  abrir  3  negocios,  uno  de  ellos,  una  heladería,  para  esto,  su  experiencia  era 












sector de  la Floresta  (ANEXO 4). Con un total de 130 m2, 13 mesas y un área para  juegos 
infantiles y $600 mensuales de arriendo, el lugar buscaba comodidad para los clientes. El local 
se  encontraba  en  una  plaza  comercial;  farmacias,  tiendas  de  ropa,  peluquerías  y  otros 
negocios se encontraban en sus alrededores. El negocio continuó su operación; sin embargo, 
sus cifras mantenían al local en punto de equilibrio y su inversión no se recuperaba según lo 
planeado.    Estos  factores,  motivaron  al  gerente  a  analizar  si  este  debía  o  no  continuar 
funcionando.  Tras  8  meses  de  operación,  altos  esfuerzos  de  publicidad,  utilizando 
principalmente  hojas  volantes  (ANEXO  5)  y  sobre  todo  el  respaldo  de  la  matriz,  no  se 













potencial  de  afluencia  de  gente  desde  estos  puntos  específicos.  El  local  era  mucho  más 
pequeño  que  la  primera  sucursal  abierta  y  su  renta  era  menos  costosa.  El  negocio  se 
desarrolló en términos de sociedad entre el fundador original y un socio, el cual participaría 
como  inversionista  capitalista.  Con  nuevas  expectativas  y  con  previa  experiencia  sobre  la 
sucursal ya cerrada, se esperaba un mejor desempeño de este local. La heladería se desarrolló 

























que  llamaban  la  atención  por  su  gran  tamaño,  acompañados  con  varios  toppings  y  en  4 
diferentes sabores; además de waffles con helado y diferentes salsas (ANEXO 11). Con estos 
nuevos cambios, los platos ganaban popularidad. El negocio continuó su rumbo, su clientela 
crecía  al  igual que  sus  ventas  (ANEXO 12).  Sin embargo, una nueva medida económica  se 





A inicios de 2015, se  implementaron salvaguardias5 a  las  importaciones llegadas de 
Perú con un 7% y de Colombia un 21% adicional de arancel para una serie de productos. Para 
finales del primer trimestre del 2015, se implementaron nuevas tarifas desde el 5% hasta el 












en  el  precio  del  petróleo,  apreciación  del  dólar,  implementación  de  modelos  y  bases 
económicas. El 16 de abril del mismo año, el país afrontó uno de los desastres naturales más 
fuertes  en  su  historia.  El  terremoto  de  7,8  grados  afectó  diferentes  provincias  del  país, 
principalmente en  la  región  litoral, dejando miles de afectados, destrucción de cientos de 
hogares, negocios, pérdidas humanas fueron algunas de  las consecuencias del siniestro. El 
gobierno  implementó  varias  resoluciones  económicas,  que  afectarían  la  economía  de  los 
ecuatorianos. Entre ellas se estipuló incrementar un 2% sobre el Impuesto al Valor Agregado6, 
contribuir  con  un  3%  extra  sobre  utilidades,  aquellas  personas  naturales  que  tengan 
patrimonio mayor a un millón de dólares deberían contribuir con un 0.9% y el aporte de un 
día  de  sueldo  para  aquellos  que  pasen  los mil  dólares mensuales  los mismos  que  serían 









Los  resultados de  todos estos acontecimientos  se  reflejaron en números negativos 






Quito.  Esto  se  representa  en  el  (ANEXO  16),  se  tomó  como  referencia  la  estación Quito‐
Iñaquito  por motivos  de  ubicación  con  respecto  a  la  heladería  (ANEXO  17).  Gracias  a  un 
estudio sobre  los valores de  los coeficientes pluviométricos dentro de Quito se obtuvieron 
resultados de los meses más lluviosos en la ciudad. El primer semestre presentó los valores 
más altos,  sobre  todo de enero a mayo y el más  representativo de  toda  la curva, abril. El 
comportamiento  de  lluvia  disminuye  para  julio  y  agosto.  En  septiembre  este  vuelve  a 
incrementar  hasta  octubre,  y  decrece  a  finales  de  año.  Sin  embargo,  durante  el  segundo 
semestre el coeficiente no presentó niveles de tan altos como el primero. Por otro lado, para 
la temperatura de corrientes de aire, se observa una anomalía de +1.5 grados (ANEXO 18). 
Esto  también  se  reflejó  sobre  la  temperatura media  absoluta  semestral  de  2016,  la  cual 
superó con +1.9 puntos a la semestral normal (ANEXO 19). El momento en que las corrientes 
de aire incrementan su temperatura, la probabilidad de lluvia es mayor. Los niveles de ventas 








































últimos  recursos  fueron  utilizados  en  una  expansión  que  tuvo  resultados  negativos.  El 
propietario confiaba en su producto, aun así, las circunstancias no lo ayudaron.  











nueva  entrevista  surgió.  Esta  vez  no  solo  se  presentaba  el  Helado  Frito,  sino  también  los 




























































































































































su manejo es fundamental. Una vez  identificados  los principales problemas, sus raíces,  los 
recursos que posee y los que no, se iniciará con el planteamiento de su reestructuración. Es 
crucial que toda la información obtenida sea precisa, así sus resultados serán más óptimos. 
En este  caso,  la  falta de  investigación  y definición  clara de  su  segmento de mercado y  su 
propuesta  de  valor  fueron  dos  de  los  puntos  que más  afectaron  al  negocio.  Su  fundador 
escogió  tres  estrategias  para  surgir  de  la  crisis  estas  se  basaron  en  marketing  de  redes 
sociales,  desarrollo  de  un  nuevo  producto  y  la  apertura  de  una  nueva  sucursal. 
Adicionalmente, el caso presenta varios temas aplicables para diferentes áreas de estudio, 
entre  ellas:  emprendimiento,  liderazgo,  costos,  administración  de  alimentos  y  bebidas, 



























































































































































































































Quito‐ Iñaquito  7,4 9,3 + 1,9 
 
Fuente: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrografía. (2016). Boletín Climatológico Semestral 2016. 
Recuperado el 26 de febrero de 2019 de: http://www.serviciometeorologico.gob.ec/meteorologia/boletines/bol_sem.pdf 
 
ANEXO 20.  Ventas 2016 vs. Valores Coeficientes pluviométricos en 
Quito. 
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Elaboración: Autora. (2019). Fuente: Declaraciones SRI 2016 “Los Helados Fritos de la Cuero y Caicedo”. 
 
 
Fuente: Villacís, E., Marrero, N. (2017). Precipitaciones extremas en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha‐
Ecuador. ING. HIDRÁULICA Y AMBIENTAL, VOL. XXXVIII, No. 2, May‐Ago 2017, ISSN 1815–591X, RNPS 2066. 
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ANEXO 21. Utilidades 2015 vs. 2016 
 
Elaboración: Autora. (2019). Fuente: Declaraciones SRI 2015‐2016 “Los Helados Fritos de la Cuero y Caicedo”. 
ANEXO 22. Sucursal 3: Ibarra 
 
Fuente: Los Helados de la Cuero y Caicedo. (2016). Fotos biografía. Recuperado el 3 de abril de 2019 de: 
https://www.facebook.com/HeladosFritosCC/?tn‐str=k*F 
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ANEXO 23. Ventas agosto 2016 – abril 2017 
 
Elaboración: Autora. (2019). Fuente: Declaraciones SRI 2016‐2017 “Los Helados Fritos de la Cuero y Caicedo”. 
ANEXO 24. Utilidad agosto 2016 – abril 2017 
 
Elaboración: Autora. (2019). Fuente: Declaraciones SRI 2016‐2017 “Los Helados Fritos de la Cuero y Caicedo”. 
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ANEXO 25. Entrevista No‐Noticias 
 
“¡A Mr. ‘Greengo’ le encantan las hamburguesas! ¡Pero esta es de HELADO!” 
Fuente: No‐noticias oficial (2017, mayo 22). Greengo y hamburguesas de helado y helados fritos. [Archivo de 
video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=eX0sXQUUCes 
 
